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SESSION DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG, LE 14 FEVRIER 1973 
------------------------~------------------------------------
LA COMMISSION S'EST REUNIE HIER SOIR A LUXEMBOURG JUSQU'A 1 HEURE 
DANS LA NU 1 T, ESSE NT 1 ELLEMENT POUR PREPARER LA SEANCE DU CON SE 1 L 
QUI AURA LIEU CET APRES-MIDI A 17 HEURES.A.BRUXELLES ET QUI SERA 
CONSACREE AUX PROBLEMES MONETAIRES. 
A CE STADE, IL N' EST PAS POSSIBLE DE VOUS DONNER·PLUS DE DETAILS 
AU SUJET DES INITIATIVES EVENTUELLES QUE LA COMMISSION SERA 
AMENEE A PRENDRE CET APRES-~11 D 1. 
. ' 
. 
LA SEANCE ·nu-cONSEIL DEVRAIT SE DEROULER DANS UN CADRE TRES. 
REST RE 1 NT, AVEC PART 1 C 1 PAT 1 ON DE S 1 X MEMBRES PAR 'DEL EGAT 1 ON. 
POUR LA COMMISSION, Y PARTICIPERONT-: LE PRESIDENT ORTOLI 
ET LES VICE-PRESIDENTS MM. HAFERKAMP ET SIMONNET. 
NOUS S0~1MES OBL 1 GES DE VOUS CONF 1 RtvlER ENCORE UNE FO 1 S QUE TOUTES 
SPECULATIONS AU SUJET DES PRISES DE POSITION D& LA COMMISSION SONT 
DENUEES DE TOUT FONDEMENT ET.VOUS ETES PRIES DE DEMENTIR TOUTE 
AFFî RlVIAT 1 ON CONTRAI RE. . . 
·- .. ~......... ····~· ·~ 
. ' ', . 
LA COfYIMI'SSrON A 'AÜSSl. RAPIDEMENT TRAITE SON ORDRE DU JOUR NORMAl. 
A SIGNALER QU'IL A ETE DECIDE DE REPONDRE A LA DEMANDE DU 
COREPER D'AVOIR UN DOCUIVJENT INDIQUANT LES LIGNES D'ORIENTATION 
DE LA COMi"iiSSION SUR LE PROGRAMME D'ACTION EN MATIERE SOCIALE. 
IL S'AGIRA D'UN DOCU!"'ENT TOUT A FAIT PRELIMINAIRE QUI NE 
CONTIENDRA PAS DE PROPOSITIONS FORMELLES ET QUE ·M. HIL~ERY POURRA 
COMMENTER A LA' REUNION DU CONSEIL DU 26 FEVR-I-ER. 
LES ·AUTRES DOSSIERS ONT ETE RENVOYES A HUITAINE. 
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